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ABSTRAKSI  
 
  Penelitian tentang kebijakan kredit yang dilakukan Artha Mitra Karya 
Malang, merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan rentabilitas 
koperasi dengan cara observasi, interview, dan dokumentasi. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan kredit 
dapat menunjang peningkatan rentabilitas koperasi.  
  Penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan teknik analisis 
data kuantitatif yang meliputi analisis perputaran piutang, analisis umur 
rata-rata dan teknik analisis data kuantitatif yang meliputi pelaksanaan 
penagihan piutang secara intensif, memberikan potongan tunai kepada 
pelanggan, mengadakan seleksi yang lebih ketat terhadap para anggota 
yang akan diberi kredit.  
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir yaitu 
tahun 2003,2004,2005 tingkat perputaran piutang pada KSU Artha Mitra 
Karya Malang di bawah standart yang telah ditetapkan, dimana 
menunjukkan bahwa pengelolaan piutang tidak efektif. Dilihat dari rata-
rata umur piutang dari tahun ke tahun pembayaran piutang tidak efektif 
dan pembayaran melebihi piutang selalu melebihi dari term of credit yang 
ditetapkan yaitu 90 hari. Hal ini menunjukkan modal kerja yang tertanam 
dalam piutang kurang efisien sehingga tidak menguntungkan perusahaan. 
Dikaitkan dengan rentabilitas baik rentabilitas ekonomi maupun 
rentabilitas modal sendiri KSU Artha Mitra Karya Malang dari tahun ke 
tahun semakin menurun. Keadaan ini dapat merugikan koperasi karena 
pada umumnya perusahaan lebih mengutamakan tingkat rentabilitas yang 
tinggi dari pada laba yang besar.  
  Koperasi dalam menjalankan operasinya hendaklah berusaha 
meningkatkan pengelolaan piutang sehingga dapat meningkatkan 
rentabilitas koperasi. Selain itu meningkatkan penagihan piutang, 
melakukan penertiban administrasi yang baik, penagihan dilakukan secara 
rutin sebelum jatuh tempo. Selain itu koperasi juga diharapkan bisa  
menentukan beberapa besarnya piutang yang akan diberikan sehingga 
resiko tidak terbayarnya piutang lebih kecil. 
 
 
